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S 8Q8 KEOG9 8GK KE@KGQ KQGE QGMM MQ9GSE EGE MQ8GE9 9KQ
KQ 89 MQG QGE9 K@KGQ 8MG8 QGEM KMOG8S K8GO KOKG9 KSKS
ΣWR3 9OM9
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
8 KOMS KEQG8 8GKQ KE@KGQ K8SGQ QGM8 8OKGM EGK 8EGSM E89
M KM9Q KQKG8 OGE KE@KGQ 9EG9 QG8K SG99 MGE OSG9 EO
 8O 89G8 KGSO K8@KGQ KOGQ QGQS MMG E8GK 889GE9 89Q
E 8O 89G8 KGS9 K8@KGQ KOGQ QGQS MMG8E 8GS KQGM K8
9 KM9Q KQKG8 OGM KE@KGQ 9EG9 QG8K GK9 8GQ EGQ EMQ
O KOMS KEQG8 8GK KE@KGQ K8SGQ QGM8 8KGOE EGE 8OGS8 EEO




























































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
8 KOMS KEQG8 8GKQ KE@KGQ K8SGQ QGM8 8OKGM EGK 8EGSM E89
S MOS GS EGOE K8@KGQ E8GE QGK MQKGSS 8G9 MSGO MK
KQ KO SGQ QGQ K8@KGQ EG QGQM G9O MQG8 KEGEK 8Q
KK KO SGQ QGOE K8@KGQ EG QGQM GME K8GS 9G9K KK
K8 MOS GS EG9 K8@KGQ E8GE QGK MQOGOO MGM EQGQS ME
O KOMS KEQG8 8GK KE@KGQ K8SGQ QGM8 8KGOE EGE 8OGS8 EEO
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 MO
1" KCYQQOD ∆Y MOEMG9  ∆+Y MO8GKM 



























































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
KM K K9GK 8GOO KE@KGQ K9G9 QGMS EK9GQO MGS 8SSGE K9
K 9OM OKG GO K8@KGQ K8G9 QG89 ES9GQE 8G9 GS8 9K
KE 8K MGK KG8 K8@KGQ 8QGE QGK8 89GK9 KKG KQMGKO KQ9S
K9 8K MGK KGM9 K8@KGQ 8QGE QGK8 8OGQ 8OGE 8Q8GMK 8MQ
KO 9OM OKG GS8 K8@KGQ K8G9 QG89 9K8G MGM KQOGO O8K
K K K9GK 8GE KE@KGQ K9G9 QGMS EMQGSS EGE 88G8 SEM
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 9EME
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
8 KOMS KEQG8 8GKQ KE@KGQ K8SGQ QGM8 8OKGM EGK 8EGSM E89
M KM9Q KQKG8 OGE KE@KGQ 9EG9 QG8K SG99 MGE OSG9 EO
KS SM OEGQ KGQ K8@KGQ KMEGK QG8O K9GKO KGK MSGKO KE
8Q 88 8EGQ QGOE K8@KGQ K9GM QGQS K8GK 9GQ KKGS KS
8K 88 8EGQ QG8 K8@KGQ K9GM QGQS KMGQ K9GS 99G Q
88 SM OEGQ QGSE K8@KGQ KMEGK QG8O K8OGSM 8GM KGSQ 8KQ
9 KM9Q KQKG8 OGM KE@KGQ 9EG9 QG8K GK9 8GQ EGQ EMQ
O KOMS KEQG8 8GK KE@KGQ K8SGQ QGM8 8KGOE EGE 8OGS8 EEO
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 S8K
1" MQQCYQKEQD ∆Y 8QGK9  ∆+Y 89SOG8S 



























































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
8 KOMS KEQG8 8GKQ KE@KGQ K8SGQ QGM8 8OKGM EGK 8EGSM E89
M KM9Q KQKG8 OGE KE@KGQ 9EG9 QG8K SG99 MGE OSG9 EO
KS SM OEGQ KGQ K8@KGQ KMEGK QG8O K9GKO KGK MSGKO KE
8M EK8 EQGQ KGQO K8@KGQ EGS QGK EGE KGE 8S8GOQ MEK
8 EK8 EQGQ KGKE K8@KGQ EGS QGK 98G 89GQ KKGEQ O
88 SM OEGQ QGSE K8@KGQ KMEGK QG8O K8OGSM 8GM KGSQ 8KQ
9 KM9Q KQKG8 OGM KE@KGQ 9EG9 QG8K GK9 8GQ EGQ EMQ
O KOMS KEQG8 8GK KE@KGQ K8SGQ QGM8 8KGOE EGE 8OGS8 EEO
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 EO8
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
8 KOMS KEQG8 8GKQ KE@KGQ K8SGQ QGM8 8OKGM EGK 8EGSM E89
S MOS GS EGOE K8@KGQ E8GE QGK MQKGSS 8G9 MSGO MK
8E 8M8 MSGS MGM9 K8@KGQ MQG QGK KQMGM9 KOG KSG99 KES
89 8M8 MSGS MGMQ K8@KGQ MQG QGK KQKG9O M8GQ M8MG9M 8E
K8 MOS GS EG9 K8@KGQ E8GE QGK MQOGOO MGM EQGQS ME
O KOMS KEQG8 8GK KE@KGQ K8SGQ QGM8 8KGOE EGE 8OGS8 EEO
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 EOQ
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
KM K K9GK 8GOO KE@KGQ K9G9 QGMS EK9GQO MGS 8SSGE K9
8O KKOE KKGM QGO9 KE@KGQ QG QG8 9KGM MGE KQKGMS K9M
8 O98 9EGQ 9GS K8@KGQ KQEG9 QG8M OMMGE8 QGK 8G9 OM9
8S Q MKGE MGQM K8@KGQ KSGS QGKK 9QG8K KK9G8 O8OGQ O
MQ Q MKGE MG8E K8@KGQ KSGS QGKK 9G 8SGQ KKGS 89
MK O98 9EGQ 9GS8 K8@KGQ KQEG9 QG8M OMQG KGM MGO O99
M8 KKOE KKGM QG9M KE@KGQ QG QG8 EQGEM 8GQ EOGS KQ
K K K9GK 8GE KE@KGQ K9G9 QGMS EMQGSS EGE 88G8 SEM
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 99K
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
KM K K9GK 8GOO KE@KGQ K9G9 QGMS EK9GQO MGS 8SSGE K9
8O KKOE KKGM QGO9 KE@KGQ QG QG8 9KGM MGE KQKGMS K9M
MM KM SGM KG9M K8@KGQ EMGM QGK 9GK MG E8SGM 9KO
M KM SGM KG9Q K8@KGQ EMGM QGK EG8K 8OG 8OGOS EKM
M8 KKOE KKGM QG9M KE@KGQ QG QG8 EQGEM 8GQ EOGS KQ
K K K9GK 8GE KE@KGQ K9G9 QGMS EMQGSS EGE 88G8 SEM
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 E8ME
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
KM K K9GK 8GOO KE@KGQ K9G9 QGMS EK9GQO MGS 8SSGE K9
8O KKOE KKGM QGO9 KE@KGQ QG QG8 9KGM MGE KQKGMS K9M
8 O98 9EGQ 9GS K8@KGQ KQEG9 QG8M OMMGE8 QGK 8G9 OM9
ME MES MMG9 KG9E K8@KGQ 8QGS QGK8 MGM8 KK8GO QMG M
M9 MES MMG9 KGES K8@KGQ 8QGS QGK8 MMGKO 8SGQ 8Q9G9M 8Q
MK O98 9EGQ 9GS8 K8@KGQ KQEG9 QG8M OMQG KGM MGO O99
M8 KKOE KKGM QG9M KE@KGQ QG QG8 EQGEM 8GQ EOGS KQ
K K K9GK 8GE KE@KGQ K9G9 QGMS EMQGSS EGE 88G8 SEM
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 99E
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K MEO MM9GM QG9E K@KGQ KSEG QGO K89GKS GQ MSGKS E9E
KM K K9GK 8GOO KE@KGQ K9G9 QGMS EK9GQO MGS 8SSGE K9
K 9OM OKG GO K8@KGQ K8G9 QG89 ES9GQE 8G9 GS8 9K
MO ES MOGO MGK9 K8@KGQ 8EG9 QGK KGQO MEGM MKGE QQ
M ES MOGO MGKM K8@KGQ 8EG9 QGK QGMQ 8GQ 8E8G8 MMM
KO 9OM OKG GS8 K8@KGQ K8G9 QG89 9K8G MGM KQOGO O8K
K K K9GK 8GE KE@KGQ K9G9 QGMS EMQGSS EGE 88G8 SEM
 MEO MM9GM QGE9 K@KGQ KSEG QGO KKQGM K8GO KMSGM KEQQ
ΣWR3 ES9S
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
8 KOM KG9 8GKQ KE@KGQ K8QGS QGMK 8EGMS EGK 8M9G89 SK
M KM9K KQQGE OGE KE@KGQ 9G QG8K GOM MGE OGMM E9O
 SMM OMGS KGQO K8@KGQ KMKG QG89 KQG KGK MGQ8 KOS
E 8 8EGE QGO K8@KGQ K9G9 QGQS K8G8S 9GQ KSGE 8Q8
9 8 8EGE QG8 K8@KGQ K9G9 QGQS KMGE KGM OEGKS S
O SMM OMGS QGSM K8@KGQ KMKG QG89 K8MGQE 8GM OSGEQ 8QM
 KM9K KQQGE OGM KE@KGQ 9G QG8K OGME 8GQ GO9 E8M
S KOM KG9 8GK KE@KGQ K8QGS QGMK 89GQ9 EGE 8EGOS EKS



























































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
KK KSMS KOG 8GOO KE@KGQ KGS QGQ E88GES MGS MQMG9K 89
K8 9O OMG GO K8@KGQ KMQG9 QG89 98GEK 8G9 SGOQ OK
KM 8K MMG8 KGMQ K8@KGQ 8QGQ QGK8 89GQQ KKG SOGSO KQK
K 8K MMG8 KGM K8@KGQ 8QGQ QGK8 8OG9Q 8OGE KSKG9Q 8KS
KE 9O OMG GS8 K8@KGQ KMQG9 QG89 98GK MGM KKMG9 OE9
K9 KSMS KOG 8GE KE@KGQ KGS QGQ EMOGOQ EGE 8GK9 S99
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 9EQ
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
KK KSMS KOG 8GOO KE@KGQ KGS QGQ E88GES MGS MQMG9K 89
KO K89K KKMG9 QGO9 KE@KGQ OSG9 QG8 9QGQ MGE KQQGQS K9K
K  9G 9GS K8@KGQ KQG8 QG8M O8MG QGK 8G98 O8O
KS M M8G MGQ9 K8@KGQ 8QG QGK8 9MG9 KK8GO O9OG8 M8
8Q M M8G MG8O K8@KGQ 8QG QGK8 9GK9 8SGQ KSOGQ 899
8K  9G 9GS8 K8@KGQ KQG8 QG8M O8KG8O KGM MGK8 OEE
88 K89K KKMG9 QG9M KE@KGQ OSG9 QG8 EQGQE 8GQ EOGKS KQO
K9 KSMS KOG 8GE KE@KGQ KGS QGQ EMOGOQ EGE 8GK9 S99
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 99EM
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
KK KSMS KOG 8GOO KE@KGQ KGS QGQ E88GES MGS MQMG9K 89
KO K89K KKMG9 QGO9 KE@KGQ OSG9 QG8 9QGQ MGE KQQGQS K9K
8M K8 SG8 KG9E K8@KGQ EMGQ QGK OG9K MG E8OGM9 9KE
8 K8 SG8 KG98 K8@KGQ EMGQ QGK 9GQ8 8OG 8EGOS EK8
88 K89K KKMG9 QG9M KE@KGQ OSG9 QG8 EQGQE 8GQ EOGKS KQO
K9 KSMS KOG 8GE KE@KGQ KGS QGQ EMOGOQ EGE 8GK9 S99
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 E8QQ
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
KK KSMS KOG 8GOO KE@KGQ KGS QGQ E88GES MGS MQMG9K 89
KO K89K KKMG9 QGO9 KE@KGQ OSG9 QG8 9QGQ MGE KQQGQS K9K
K  9G 9GS K8@KGQ KQG8 QG8M O8MG QGK 8G98 O8O
8E QE MKG9 KG98 K8@KGQ KSGS QGKK M8GM9 KK9G8 OMMG9 O99
89 QE MKG9 KGEO K8@KGQ KSGS QGKK MKG8O 8SGQ KMGQQ 8K
8K  9G 9GS8 K8@KGQ KQG8 QG8M O8KG8O KGM MGK8 OEE
88 K89K KKMG9 QG9M KE@KGQ OSG9 QG8 EQGQE 8GQ EOGKS KQO
K9 KSMS KOG 8GE KE@KGQ KGS QGQ EMOGOQ EGE 8GK9 S99
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 9EME
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
KK KSMS KOG 8GOO KE@KGQ KGS QGQ E88GES MGS MQMG9K 89
K8 9O OMG GO K8@KGQ KMQG9 QG89 98GEK 8G9 SGOQ OK
8O 9E QG9 MGK9 K8@KGQ MKGM QGKE SSGQK MEGM M9SGS 9
8 9E QG9 MGKM K8@KGQ MKGM QGKE SGQO 8GQ 8S8G9S MSK
KE 9O OMG GS8 K8@KGQ KMQG9 QG89 98GK MGM KKMG9 OE9
K9 KSMS KOG 8GE KE@KGQ KGS QGQ EMOGOQ EGE 8GK9 S99
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 9KM
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 




























































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
8 KOM KG9 8GKQ KE@KGQ K8QGS QGMK 8EGMS EGK 8M9G89 SK
MK MOO GK EGOE K8@KGQ MSG QGK9 889GOO 8G9 MKGSS 8ES
M8 K SGM QGQ K8@KGQ 9GQ QGQM GK MQG8 K9GE 8K
MM K SGM QGOE K8@KGQ 9GQ QGQM G K8GS OGQ9 K8
M MOO GK EG9 K8@KGQ MSG QGK9 8MKGKQ MGM QG9K 8O8
S KOM KG9 8GK KE@KGQ K8QGS QGMK 89GQ9 EGE 8EGOS EKS
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 MEO
1" KCYQQOD ∆Y QKKGS9  ∆+Y MSSSGM9 



























































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
8 KOM KG9 8GKQ KE@KGQ K8QGS QGMK 8EGMS EGK 8M9G89 SK
M KM9K KQQGE OGE KE@KGQ 9G QG8K GOM MGE OGMM E9O
8S 8 89G9 KGSE K8@KGQ KOG8 QGKQ MMGEE E8GK 8MMG8S 89O
MQ 8 89G9 KGS K8@KGQ KOG8 QGKQ MMGME 89GM KKOGE8 KEK
 KM9K KQQGE OGM KE@KGQ 9G QG8K OGME 8GQ GO9 E8M
S KOM KG9 8GK KE@KGQ K8QGS QGMK 89GQ9 EGE 8EGOS EKS
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 EMK
1" MQQCYQKEQD ∆Y M8K9GSME  ∆+Y MQEEG9S 
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K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
8 KOM KG9 8GKQ KE@KGQ K8QGS QGMK 8EGMS EGK 8M9G89 SK
M KM9K KQQGE OGE KE@KGQ 9G QG8K GOM MGE OGMM E9O
 SMM OMGS KGQO K8@KGQ KMKG QG89 KQG KGK MGQ8 KOS
ME EKQ G KGQO K8@KGQ EQGK QGKO EMGK KGE 8OMGS M8O
M9 EKQ G KGKE K8@KGQ EQGK QGKO EOG8 89GQ MEGKQ M
O SMM OMGS QGSM K8@KGQ KMKG QG89 K8MGQE 8GM OSGEQ 8QM
 KM9K KQQGE OGM KE@KGQ 9G QG8K OGME 8GQ GO9 E8M
S KOM KG9 8GK KE@KGQ K8QGS QGMK 89GQ9 EGE 8EGOS EKS
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 E89E
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K M9OO MM8GQ QG9E K@KGQ KSKG8 QG9 K8MGE GQ 8OGS8 EEK
8 KOM KG9 8GKQ KE@KGQ K8QGS QGMK 8EGMS EGK 8M9G89 SK
MK MOO GK EGOE K8@KGQ MSG QGK9 889GOO 8G9 MKGSS 8ES
MO 88S MG MGM9 K8@KGQ 8KG8 QGK8 OKGMM KOG KKM8GQM K8QM
M 88S MG MGMQ K8@KGQ 8KG8 QGK8 OQGK9 M8GQ 8EGQS MKE
M MOO GK EG9 K8@KGQ MSG QGK9 8MKGKQ MGM QG9K 8O8
S KOM KG9 8GK KE@KGQ K8QGS QGMK 89GQ9 EGE 8EGOS EKS
KQ M9OO MM8GQ QGE9 K@KGQ KSKG8 QG9 KQOGS K8GO KMEMG9 K98
ΣWR3 EQO8
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
8 KS9 KE8G9 8GKQ KE@KGQ KMMGQ QGM8 8OSGE EGK 89MG8K EM
M MOS GK EGOE K8@KGQ MSG QGK9 889G8 8G9 M8GQQ 8ES
 KEQ SGS QGQ K8@KGQ 9GM QGQ EGQO MQG8 KG9Q 8
E KEQ SGS QGOE K8@KGQ 9GM QGQ GO8 K8GS OGS8 KM
9 MOS GK EG9 K8@KGQ MSG QGK9 8MKGK9 MGM QG98 8O8
O KS9 KE8G9 8GK KE@KGQ KMMGQ QGM8 8SQGS EGE 8MGE EO



























































K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
S 889 KOG9 8GOO KE@KGQ KOGE QGM 8GE MGS 8OEGO9 OES
KQ SQ OQG GO K8@KGQ K8KG QG8E EQGEO 8G9 KG9M 998
KK E M8G9 KG8O K8@KGQ 8QGO QGK8 89GM KK8G8 OEGS OK
K8 E M8G9 KGME K8@KGQ 8QGO QGK8 8OGS 8OGE KG9 8KM
KM SQ OQG GS8 K8@KGQ K8KG QG8E ES9GS9 MGM KQMG9K OQK
K 889 KOG9 8GE KE@KGQ KOGE QGM S9GK EGE MGSQ 9
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 9QQ9
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
S 889 KOG9 8GOO KE@KGQ KOGE QGM 8GE MGS 8OEGO9 OES
KE KM8 KQG8 QGO9 KE@KGQ OMG QG8M E9GQ MGE SQGQ KO
K9 SMK 9QG 9GS K8@KGQ SGK QG88 9KGEE QGK 8GMK 98K
8M S8 8SGK KG9O K8@KGQ KSGQ QGKQ MKGE KK9G8 98MGKS 9EE
8 S8 8SGK KG9K K8@KGQ KSGQ QGKQ MQGE 8SGQ KEEGM8 K9
KS SMK 9QG 9GS8 K8@KGQ SGK QG88 9K9GM8 KGM MQGQ8 99
8Q KM8 KQG8 QG9M KE@KGQ OMG QG8M 9GK9 8GQ EKG S
K 889 KOG9 8GE KE@KGQ KOGE QGM S9GK EGE MGSQ 9
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 9QQ8
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
S 889 KOG9 8GOO KE@KGQ KOGE QGM 8GE MGS 8OEGO9 OES
KE KM8 KQG8 QGO9 KE@KGQ OMG QG8M E9GQ MGE SQGQ KO
8K KK OG KG9M K8@KGQ GS QGKO OSGS MG SOG9 EO
88 KK OG KG9Q K8@KGQ GS QGKO OG8 8OG QKGOS Q
8Q KM8 KQG8 QG9M KE@KGQ OMG QG8M 9GK9 8GQ EKG S
K 889 KOG9 8GE KE@KGQ KOGE QGM S9GK EGE MGSQ 9
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 SE8
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
S 889 KOG9 8GOO KE@KGQ KOGE QGM 8GE MGS 8OEGO9 OES
KE KM8 KQG8 QGO9 KE@KGQ OMG QG8M E9GQ MGE SQGQ KO
K9 SMK 9QG 9GS K8@KGQ SGK QG88 9KGEE QGK 8GMK 98K
KO MS MKGM MGQ8 K8@KGQ KSGS QGKK 9QGKS KK8GO 9SGES OES
K MS MKGM MG8M K8@KGQ KSGS QGKK 9GO 8SGQ KOSGES 8
KS SMK 9QG 9GS8 K8@KGQ SGK QG88 9K9GM8 KGM MQGQ8 99
8Q KM8 KQG8 QG9M KE@KGQ OMG QG8M 9GK9 8GQ EKG S
K 889 KOG9 8GE KE@KGQ KOGE QGM S9GK EGE MGSQ 9
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 9K9
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
S 889 KOG9 8GOO KE@KGQ KOGE QGM 8GE MGS 8OEGO9 OES
KQ SQ OQG GO K8@KGQ K8KG QG8E EQGEO 8G9 KG9M 998
8E ES MOG MGK9 K8@KGQ 8EG QGK KGE9 MEGM MKSGE QK
89 ES MOG MGKM K8@KGQ 8EG QGK QGO 8GQ 8EMGME MM
KM SQ OQG GS8 K8@KGQ K8KG QG8E ES9GS9 MGM KQMG9K OQK
K 889 KOG9 8GE KE@KGQ KOGE QGM S9GK EGE MGSQ 9
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 EOO
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
8 KS9 KE8G9 8GKQ KE@KGQ KMMGQ QGM8 8OSGE EGK 89MG8K EM
8O K9QO KQGE OGE KE@KGQ OG8 QG8M EESGQ 8GE 9EG8M 98
8 KKO QG9 KGQE K8@KGQ KEMG9 QG8S K9KGQO KGK EG8E 8Q9
8S 8O 89GM QGO9 K8@KGQ KOGK QGQS K8GSS 9GQ 8QKGOO 8KE
MQ 8O 89GM QG K8@KGQ KOGK QGQS KG8O K9GS OGKS 
MK KKO QG9 QGSK K8@KGQ KEMG9 QG8S KQGMM 8GM SG9K 8ME
M8 K9QO KQGE OGM KE@KGQ OG8 QG8M EOGKO 8GQ E8GK ESS
O KS9 KE8G9 8GK KE@KGQ KMMGQ QGM8 8SQGS EGE 8MGE EO
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 EQ
1" M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K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
8 KS9 KE8G9 8GKQ KE@KGQ KMMGQ QGM8 8OSGE EGK 89MG8K EM
8O K9QO KQGE OGE KE@KGQ OG8 QG8M EESGQ 8GE 9EG8M 98
MM MM 8OGS KGS9 K8@KGQ KGQ QGKQ MEGKE E8GK 8E9G99 8S8
M MM 8OGS KGS K8@KGQ KGQ QGKQ MGSE 8GS K88GOM KE
M8 K9QO KQGE OGM KE@KGQ OG8 QG8M EOGKO 8GQ E8GK ESS
O KS9 KE8G9 8GK KE@KGQ KMMGQ QGM8 8SQGS EGE 8MGE EO
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 OS
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K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
8 KS9 KE8G9 8GKQ KE@KGQ KMMGQ QGM8 8OSGE EGK 89MG8K EM
8O K9QO KQGE OGE KE@KGQ OG8 QG8M EESGQ 8GE 9EG8M 98
8 KKO QG9 KGQE K8@KGQ KEMG9 QG8S K9KGQO KGK EG8E 8Q9
ME OO EGM KGQO K8@KGQ 9OG8 QGKS OKGO9 KGE MGSK KO
M9 OO EGM KGKE K8@KGQ 9OG8 QGKS OOGK 89GQ G9E E98
MK KKO QG9 QGSK K8@KGQ KEMG9 QG8S KQGMM 8GM SG9K 8ME
M8 K9QO KQGE OGM KE@KGQ OG8 QG8M EOGKO 8GQ E8GK ESS
O KS9 KE8G9 8GK KE@KGQ KMMGQ QGM8 8SQGS EGE 8MGE EO
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 EO9
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K 8M8 MMKG8 QG9E K@KGQ KSKGQ QG9 K8MGM GQ 8EG ES
8 KS9 KE8G9 8GKQ KE@KGQ KMMGQ QGM8 8OSGE EGK 89MG8K EM
M MOS GK EGOE K8@KGQ MSG QGK9 889G8 8G9 M8GQQ 8ES
MO 88S MG8 MGM9 K8@KGQ 8QGO QGK8 9SGQ KOG KQS9GS8 KK99
M 88S MG8 MGMQ K8@KGQ 8QGO QGK8 9G89 M8GQ 8MOGS MQ9
9 MOS GK EG9 K8@KGQ MSG QGK9 8MKGK9 MGM QG98 8O8
O KS9 KE8G9 8GK KE@KGQ KMMGQ QGM8 8SQGS EGE 8MGE EO
 8M8 MMKG8 QGE9 K@KGQ KSKGQ QG9 KQOGE K8GO KM9GSM KEE
ΣWR3 EK8
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
8 KE8 K9GQ GEQ KE@KGQ K9G QGMS MGK OGS 9Q9G8 K
M K8S KKOGK KGO KE@KGQ MGS QG8E KE9GQ MGE KQ9G9 89M
 8KQ KQG 8GES K8@KGQ OGQ QGQ KGQM EEGO MGMS E9
E 8KQ KQG 8GO K8@KGQ OGQ QGQ KSGMO KMGS SG9Q 8S
9 K8S KKOGK KGO KE@KGQ MGS QG8E KEGO 8GQ 9QGM 8QO
O KE8 K9GQ GM8 KE@KGQ K9G QGMS QGES SGE O8SGQ8 KEM



























































K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
8 KE8 K9GQ GEQ KE@KGQ K9G QGMS MGK OGS 9Q9G8 K
S E9M 9GS KGO K8@KGQ KKEG QG8E 8QKG9E QG9 KGQE 88Q
KQ KO 8QG GSE K8@KGQ KMGO QGQO 9OG9K GE KKG OS
KK 8QS KQGM QGKO K8@KGQ 9GS QGQ KGK 8G9 8GM MQ
K8 8QS KQGM QGQS K8@KGQ 9GS QGQ QGES KG SG9K KQ
KM KO 8QG GOS K8@KGQ KMGO QGQO 9EGEQ EGE KGE8 Q
K E9M 9GS KG K8@KGQ KKEG QG8E 8KOG8S KGM MSGKQ 8E9
O KE8 K9GQ GM8 KE@KGQ K9G QGMS QGES SGE O8SGQ8 KEM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 9OKO
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K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
8 KE8 K9GQ GEQ KE@KGQ K9G QGMS MGK OGS 9Q9G8 K
M K8S KKOGK KGO KE@KGQ MGS QG8E KE9GQ MGE KQ9G9 89M
KE KQOS KQ9GO MG88 KE@KGQ OKG QG8M 8MQGKQ QGQ QGQQ 8MQ
K9 EO GS MGOS K8@KGQ EKGK QGK KSMGSM KKKG K9SKGEQ KE
KO EO GS MG9S K8@KGQ EKGK QGK KGM 8OGM K8GO8 9Q8
K KQOS KQ9GO MGME KE@KGQ OKG QG8M 8MSGQ QGQ QGQQ 8MS
9 K8S KKOGK KGO KE@KGQ MGS QG8E KEGO 8GQ 9QGM 8QO
O KE8 K9GQ GM8 KE@KGQ K9G QGMS QGES SGE O8SGQ8 KEM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 S9
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
KS K98Q KEGS MGEO KE@KGQ KEG QGMS 998GQ MGS 8SG S98
8Q KQ8 KKEG 8G9E KE@KGQ KGE QG8 8KEGQ QGE KGOO 8MK
8K EE EOG GE8 K8@KGQ OOGE QG8K MEQGOQ MGQ SGME K8E
88 EE EOG OGKQ K8@KGQ OOGE QG8K EEQGME K9GO MGKE S
8M KQ8 KKEG 8G9E KE@KGQ KGE QG8 8KEGQ KGE GMK 89Q
8 K98Q KEGS MGE9 KE@KGQ KEG QGMS 99KGSQ EGE 8KGEQ KQM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 OOM
1" E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K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
8 KE8 K9GQ GEQ KE@KGQ K9G QGMS MGK OGS 9Q9G8 K
M K8S KKOGK KGO KE@KGQ MGS QG8E KE9GQ MGE KQ9G9 89M
KE KQOS KQ9GO MG88 KE@KGQ OKG QG8M 8MQGKQ QGQ QGQQ 8MQ
8E S8 EOG 8GSM K8@KGQ 8GK QG8K 8QG89 G KOOGS8 K
89 S8 EOG MGK8 K8@KGQ 8GK QG8K 8E9G8O 8GQ ES8GK S
K KQOS KQ9GO MGME KE@KGQ OKG QG8M 8MSGQ QGQ QGQQ 8MS
9 K8S KKOGK KGO KE@KGQ MGS QG8E KEGO 8GQ 9QGM 8QO
O KE8 K9GQ GM8 KE@KGQ K9G QGMS QGES SGE O8SGQ8 KEM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 8
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
8 KE8 K9GQ GEQ KE@KGQ K9G QGMS MGK OGS 9Q9G8 K
S E9M 9GS KGO K8@KGQ KKEG QG8E 8QKG9E QG9 KGQE 88Q
8O K9 GE KGM K8@KGQ E8G QGKO SEG8 KKG 8KKKGS 88Q
8 K9 GE KGSK K8@KGQ E8G QGKO KQQGQK 89GQ MOG O
K E9M 9GS KG K8@KGQ KKEG QG8E 8KOG8S KGM MSGKQ 8E9
O KE8 K9GQ GM8 KE@KGQ K9G QGMS QGES SGE O8SGQ8 KEM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 S8KM
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K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
8 KE8 K9GQ GEQ KE@KGQ K9G QGMS MGK OGS 9Q9G8 K
S E9M 9GS KGO K8@KGQ KKEG QG8E 8QKG9E QG9 KGQE 88Q
KQ KO 8QG GSE K8@KGQ KMGO QGQO 9OG9K GE KKG OS
8S 8Q KQG8 QGKQ K8@KGQ 9G QGQ QGOQ 9GK MQGKQ MK
MQ 8Q KQG8 QGK K8@KGQ 9G QGQ KG8E KG SG8 KK
KM KO 8QG GOS K8@KGQ KMGO QGQO 9EGEQ EGE KGE8 Q
K E9M 9GS KG K8@KGQ KKEG QG8E 8KOG8S KGM MSGKQ 8E9
O KE8 K9GQ GM8 KE@KGQ K9G QGMS QGES SGE O8SGQ8 KEM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 9OKS
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K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
KS K98Q KEGS MGEO KE@KGQ KEG QGMS 998GQ MGS 8SG S98
MK ES9 OQGE KG8 K8@KGQ K8QGE QG8E KEG99 MMG KQEKGM K8Q9
M8 ES9 OQGE KGM9 K8@KGQ K8QGE QG8E K9GMQ 8EG KKGQ SO9
8 K98Q KEGS MGE9 KE@KGQ KEG QGMS 99KGSQ EGE 8KGEQ KQM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 O8SK
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K MOK MOKGS KGM K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKKGQ GQ EMOGQ 
KS K98Q KEGS MGEO KE@KGQ KEG QGMS 998GQ MGS 8SG S98
8Q KQ8 KKEG 8G9E KE@KGQ KGE QG8 8KEGQ QGE KGOO 8MK
MM K9S EGK KGMO K8@KGQ EG9 QG8K KKOGQE MG OMEG8 EM
M K9S EGK KGM K8@KGQ EG9 QG8K KKGS 8GQ ESG OKM
8M KQ8 KKEG 8G9E KE@KGQ KGE QG8 8KEGQ KGE GMK 89Q
8 K98Q KEGS MGE9 KE@KGQ KEG QGMS 99KGSQ EGE 8KGEQ KQM
 MOK MOKGS KGM9 K@KGQ 8M8G9 QGE8 MKEGMO KG8 KSQQG 88K9
ΣWR3 OK99
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8 K8Q K99G GEQ KE@KGQ KEGE QGME 9SGES OGS OGK8 KK8
M EE 9EGQ KGO K8@KGQ KQG QG8M K8GEK QG9 K9GQ KSS
 KM KSG GSE K8@KGQ KMGM QGQO 9EG9 GE KKGKM OO
E 8Q9 SGS QGQS K8@KGQ 9G9 QGQ QG98 8G9 89GMM 8O
9 8Q9 SGS QGKO K8@KGQ 9G9 QGQ KGKE KG GS8 KQ
O KM KSG GOS K8@KGQ KMGM QGQO 9MG98 EGE KMG9Q OO
 EE 9EGQ KG K8@KGQ KQG QG8M KS9G9O KGM MGO9 8MK
S K8Q K99G GM8 KE@KGQ KEGE QGME 999GO9 SGE EEGOO K8EM



























































K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8 K8Q K99G GEQ KE@KGQ KEGE QGME 9SGES OGS OGK8 KK8
KM K898 KQKG KG9 KE@KGQ 99GK QG88 K88G MGE QGQ 8QM
KS 8Q KQGK 8GES K8@KGQ 9G QGQ KOGE8 EEGO MEGO EM
8Q 8Q KQGK 8GO K8@KGQ 9G QGQ KGO KMGS GSO 8
K K898 KQKG KGOM KE@KGQ 99GK QG88 KKG 8GQ EGS K9Q
S K8Q K99G GM8 KE@KGQ KEGE QGME 999GO9 SGE EEGOO K8EM
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 EM9
1" KCYQQSD ∆Y MMOG8K8  ∆+Y MKGQK 


































































K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8 K8Q K99G GEQ KE@KGQ KEGE QGME 9SGES OGS OGK8 KK8
KM K898 KQKG KG9 KE@KGQ 99GK QG88 K88G MGE QGQ 8QM
K KQE SKGO MG8M K8@KGQ KSQGE QGMM 9KEGMO QGK EGM8 98K
KE EO8 8G MGOS K8@KGQ MEGE QGKE KMG9O KK8G8 K8SSG8E KM
K9 EO8 8G MGOQ K8@KGQ MEGE QGKE KMKGKE 8OGE MKGK S
KO KQE SKGO MGME K8@KGQ KSQGE QGMM 9MG QGE 89G98 99E
K K898 KQKG KGOM KE@KGQ 99GK QG88 KKG 8GQ EGS K9Q
S K8Q K99G GM8 KE@KGQ KEGE QGME 999GO9 SGE EEGOO K8EM
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 O
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8E KOQ K9G MGEO KE@KGQ KEOGE QGM9 E9KGK MGS 89G89 Q
89 KKSS KQ9G 8G9E KE@KGQ OKGO QG8M KSG9 QGE K8G9E 8QM
8O KQMK EGE GOQ K8@KGQ QG9 QG8K MOG 8GS S8SG9 KMQ
8 KQMK EGE 9GSO K8@KGQ QG9 QG8K E9KG9S K9GO M9KGS S8
8S KKSS KQ9G 8G9E KE@KGQ OKGO QG8M KSG9 KGE MOGS9 88
MQ KOQ K9G MGE9 KE@KGQ KEOGE QGM9 E9KGQE EGE MOG8 SQ
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 99
1" E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K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8 K8Q K99G GEQ KE@KGQ KEGE QGME 9SGES OGS OGK8 KK8
KM K898 KQKG KG9 KE@KGQ 99GK QG88 K88G MGE QGQ 8QM
K KQE SKGO MG8M K8@KGQ KSQGE QGMM 9KEGMO QGK EGM8 98K
8K 8 GS 8GSM K8@KGQ EKGS QGK KEKGO9 SG KGOK MQQ
88 8 GS MGK8 K8@KGQ EKGS QGK K9KGE 8GQ 8GM E9
KO KQE SKGO MGME K8@KGQ KSQGE QGMM 9MG QGE 89G98 99E
K K898 KQKG KGOM KE@KGQ 99GK QG88 KKG 8GQ EGS K9Q
S K8Q K99G GM8 KE@KGQ KEGE QGME 999GO9 SGE EEGOO K8EM
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 OOO
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 


































































K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8 K8Q K99G GEQ KE@KGQ KEGE QGME 9SGES OGS OGK8 KK8
M EE 9EGQ KGO K8@KGQ KQG QG8M K8GEK QG9 K9GQ KSS
8M KE EG8 KGM K8@KGQ MG QGK9 OSG8 K8G KGS8 KS8
8 KE EG8 KGSK K8@KGQ MG QGK9 8GOK 89GQ MM9GQ 8Q
 EE 9EGQ KG K8@KGQ KQG QG8M KS9G9O KGM MGO9 8MK
S K8Q K99G GM8 KE@KGQ KEGE QGME 999GO9 SGE EEGOO K8EM
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 OO8Q
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 



























































K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8 K8Q K99G GEQ KE@KGQ KEGE QGME 9SGES OGS OGK8 KK8
M EE 9EGQ KGO K8@KGQ KQG QG8M K8GEK QG9 K9GQ KSS
 KM KSG GSE K8@KGQ KMGM QGQO 9EG9 GE KKGKM OO
KK 8Q9 SGS QGK9 K8@KGQ 9G9 QGQ KGQE 9GK 8GO MQ
K8 8Q9 SGS QGQ K8@KGQ 9G9 QGQ QGE8 KG GSK S
O KM KSG GOS K8@KGQ KMGM QGQO 9MG98 EGE KMG9Q OO
 EE 9EGQ KG K8@KGQ KQG QG8M KS9G9O KGM MGO9 8MK
S K8Q K99G GM8 KE@KGQ KEGE QGME 999GO9 SGE EEGOO K8EM
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 EE9E
1" KCYQQSD ∆Y KESGMOS  ∆+Y KMOGKM8 



























































K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8E KOQ K9G MGEO KE@KGQ KEOGE QGM9 E9KGK MGS 89G89 Q
MK EQS 9KGS KGMK K8@KGQ S9GE QG88 K89GO MMG KKGMS SM
M8 EQS 9KGS KGMS K8@KGQ S9GE QG88 KMG9 8EG 989GK O9K
MQ KOQ K9G MGE9 KE@KGQ KEOGE QGM9 E9KGQE EGE MOG8 SQ
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 ES88
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K ME8 MMEGE KGM K@KGQ KSG9 QGO 89QG8E GQ MOG8 9SO
8E KOQ K9G MGEO KE@KGQ KEOGE QGM9 E9KGK MGS 89G89 Q
89 KKSS KQ9G 8G9E KE@KGQ OKGO QG8M KSG9 QGE K8G9E 8QM
MM K9O GM KGMO K8@KGQ E8GQ QGKO OKGKQ MG EKQGKK EK
M K9O GM KGM K8@KGQ E8GQ QGKO 9SGE 8GQ KEGKK E
8S KKSS KQ9G 8G9E KE@KGQ OKGO QG8M KSG9 KGE MOGS9 88
MQ KOQ K9G MGE9 KE@KGQ KEOGE QGM9 E9KGQE EGE MOG8 SQ
KQ ME8 MMEGE KGM9 K@KGQ KSG9 QGO 89MGO KG8 KE9GQ KKQ
ΣWR3 EO8Q
1" *** ∆Y Q  ∆+Y Q 
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K KS89M K9SQGO G9 ME@KGE K8EG QGES E9QGQ 8QG MEKQG9 QOK
8 KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGQ QGQQ 8
M K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 QGK KGOQ MO
 O OE8GK MGQQ 8@KGQ KGM QGQ 8MG8 QGE MSGKQ 8M
E E9K GM 8GSS 88@KGQ KMKGQ QGM MSQGSK QGK SG89 QQ
9 KS9S KSG MGKE KE@KGQ 8KMG QG8 9OMG9 EGO S9GKQ KKOQ
O KS9S KSG G8 KE@KGQ 8KMG QG8 SGOS 9G E9MGOQ KEQ
 KE9K K9G8 8GME KE@KGQ K8EG QGMK 8S9G8K GE 8K8GS EQS
S 8S E9GM MG K8@KGQ OMGQ QG8Q 8EGKQ M8G 9EQGO SQE
KQ 8S E9GM MGOQ K8@KGQ OMGQ QG8Q 89SGQ 8OGM EOGK KO
KK KE9K K9G8 8G88 KE@KGQ K8EG QGMK 8OSGQM GE 8K8GS S8
K8 KS9S KSG G9K KE@KGQ 8KMG QG8 SEGM 9G E9MGOQ KES
KM KS9S KSG QG8M KE@KGQ 8KMG QG8 G89 KQGQ OGM S8M
K KS9S KSG MGK KE@KGQ 8KMG QG8 9OKGM KQG9 S8G8M KES9
KE E9K GM 8GSS 88@KGQ KMKGQ QGM MSQGSK KG9 KG8Q EMS
K9 O OE8GK MGQQ 8@KGQ KGM QGQ 8MG8 QGE MSGKQ 8M
KO K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 KGK K9KGO8 E
K KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGE EMG98 MQ8



































































K KS89M K9SQGO G9 ME@KGE K8EG QGES E9QGQ 8QG MEKQG9 QOK
8Q MSQ ME9GE QGKE K@KGQ 88KGK QGEQ MGQ KQG KM88GE8 KMEO
8K MSQ ME9GE OGKO K@KGQ 88KGK QGEQ KEGSS EGE 9O9GK 889K
88 8MQO 8MEGM 8GMQ KE@KGQ 89G9 QGEQ 9ESGSK 8GK 8EOGMM SKO
8M 8QSS 88KG8 8GEO KE@KGQ 8EOGK QGO 99KGM8 QGQ QGQQ 99K
8 KSEM 8QOGS 8G8Q KE@KGQ 8MQG QG EQOGE9 QGQ QGQQ EQ
8E KE KSEG KGO KE@KGQ 8QOG8 QGK MQMGSE QGQ QGQQ MQ
89 K988 K8G8 QG9 KE@KGQ K8QGQ QGMQ EEG9 8GE KKKGOS K9O
8O KM8K KQKGK GQQ K8@KGQ 8MKG QGM9 S8GSE QGK 9G9 SMK
8 KKKQ 9GK MGM K8@KGQ KOEGE QGMK 9QKG8Q QGQ QGQQ 9QK
8S S9O EOG9 QG9S K8@KGQ O8GE QG8K SGS QGE KQGO 9Q
MQ EE MKGS MGM9 K8@KGQ 88G QGKK O9GO8 KKG SKKGOM S
MK EE MKGS MG8 K8@KGQ 88G QGKK OGK 89G K9SGO 8
M8 S9O EOG9 QG K8@KGQ O8GE QG8K 9QGO KGE MKGK S8
MM KKKQ 9GK MG8E K8@KGQ KOEGE QGMK EOQGQ QGM KGQE E
M KM8K KQKGK GQ8 K8@KGQ 8MKG QGM9 S8SG99 QG EKG9O SK
ME K988 K8G8 QGMQ KE@KGQ K8QGQ QGMQ M9G8S 8GE KKKGOS K
M9 KE KSEG KGS KE@KGQ 8QOG8 QGK MQG8Q QGQ QGQQ MQ
MO KSEM 8QOGS 8GKS KE@KGQ 8MQG QG EQEGO QGQ QGQQ EQ9
M 8QSS 88KG8 8GEO KE@KGQ 8EOGK QGO 9ESGS QGQ QGQQ 99Q
MS 8MQO 8MEGM 8G8S KE@KGQ 89G9 QGEQ 9E9GMQ MGM QGMO KQ9K
Q MSQ ME9GE OG88 K@KGQ 88KGK QGEQ KES9GS8 EGE 9O9GK 88OM
K MSQ ME9GE QG8M K@KGQ 88KGK QGEQ EQGQK KQGQ K88EGE K8OE
8 MSQ ME9GE QGK K@KGQ 88KGK QGEQ MKGEQ KOGM 8KKOGM 8KS



































































K KS89M K9SQGO G9 ME@KGE K8EG QGES E9QGQ 8QG MEKQG9 QOK
8 KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGQ QGQQ 8
9S M8OE MQ8GS QGKE K@KGQ K99GM QG8 8EGEK KQGM SKQGEO SM9
OQ M8OE MQ8GS OGKO K@KGQ K99GM QG8 KKS8G8S EGE GKM K9Q
OK KS9S 8QMG 8GMQ KE@KGQ 888G8 QGM EKKGSK 8GK KS8GK9 OQ
O8 KOQ KKG8 8GEO KE@KGQ KKG QGM 9OG9 QGQ QGQQ 9
OM KES8 K99GO 8GK K8@KGQ E9GK QG9Q KKG9K QGK KOGE9 K8Q9
O KSM KEMGS KGO K8@KGQ OEGE QGEE OQKG8 QGQ QGQQ OQK
OE K89K KQ8G QG9 K8@KGQ 8M9GM QGMO KQGQ 8GE K9EGOM 8OE
O9 SK EGQ GQK K8@KGQ OGQ QG8K 8S9G8 QGE KQG9M MQO
OO OS OGM MGK K8@KGQ 8G QGKO KEGS QGQ QGQQ K9
O 9 8EGE GQ K8@KGQ KG8 QGQS OMGO KMG ESGMQ 99M
OS 9 8EGE GKQ K8@KGQ KG8 QGQS OGO 8G KK9GO KSK
Q OS OGM MGMS K8@KGQ 8G QGKO KEGKM QGM G8 KS
K SK EGQ GQM K8@KGQ OGQ QG8K 8SGM8 KGE MKGSQ MMQ
8 K89K KQ8G QGMQ K8@KGQ 8M9GM QGMO OKGE MGE 8M8GQ8 MQM
M KSM KEMGS KGS K8@KGQ OEGE QGEE OQOGMS QGQ QGQQ OQO
 KES8 K99GO 8GK K8@KGQ E9GK QG9Q KKGEM QGE OG8 K8O9
E KOQ KKG8 8GEO KE@KGQ KKG QGM 9OGE QGE M9GMK EQ
9 KS9S 8QMG 8G8 KE@KGQ 888G8 QGM EQOGME MGM MQKGSO QS
O M8OE MQ8GS OG88 K@KGQ K99GM QG8 K8QKGKO EGE GKM K9S
 M8OE MQ8GS QG8M K@KGQ K99GM QG8 MOG9 KQGQ GOQ S8M
S M8OE MQ8GS QGK K@KGQ K99GM QG8 8MGE KOGM KE8G9E KEE8
K KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGE EMG98 MQ8


































































K KS89M K9SQGO G9 ME@KGE K8EG QGES E9QGQ 8QG MEKQG9 QOK
8 KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGQ QGQQ 8
M K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 QGK KGOQ MO
KK M89E 8OSGK QGKE K@KGQ KGE QGMS 88GQO KQG KQGO MM
KKE M89E 8OSGK OGKO K@KGQ KGE QGMS KQMEG8 EGE KGM KEQ
KK9 8M89 8QEGE KGO9 KE@KGQ 889GS QGM MSGSQ 8GK KS9GQS ESE
KKO 8KO9 KSQG8 MGK KE@KGQ KSGE QGQ 9MKGO QGQ QGQQ 9M8
KK KSS K9GO 8GKM KE@KGQ K9KGM QGM9 MGKE QGQ QGQQ M
KKS K KEG9 KG9 KE@KGQ KMGS QGMM 8QMG8Q QGQ QGQQ 8QM
K8Q KE8 K89GQ QG8K KE@KGQ SOG9 QG8O 8QG98 8GQ OQGK SK
K8K KE8 K89GQ QG8E K8@KGQ MMOGE QGE EGO8 QGQ QGQQ 9
K88 KQO G GQK K8@KGQ KOQGS QGMQ 9EG9S QGE 88GOK OQ
K8M 99 99G8 KGOE K8@KGQ KQGQ QG8 KSGKE QGQ QGQQ KS
K8 S8 MG9 EG9E K8@KGQ 8GK QGK8 KM9GM8 KMG KQ9GS8 K88M
K8E S8 MG9 EGOK K8@KGQ 8GK QGK8 KMOGSQ 89G KSSGOO MM
K89 99 99G8 KGOM K8@KGQ KQGQ QG8 K9GM QGM G8S KSE
K8O KQO G GQ8 K8@KGQ KOQGS QGMQ 99G KGM ESGQM O9
K8 KE8 K89GQ QGMK KE@KGQ SOG9 QG8O 8SGSQ 8GE OGO8 KK
K8S K KEG9 KG KE@KGQ KMGS QGMM 8QEGK QGQ QGQQ 8QE
KMQ KSS K9GO 8GKM KE@KGQ K9KGM QGM9 MGKE QGM KGS M9M
KMK 8KO9 KSQG8 MGK KE@KGQ KSGE QGQ 9MKGO QGQ QGQQ 9M8
KM8 8M89 8QEGE KGO KE@KGQ 889GS QGM MSGEO 8G 89KGE 9E9
KMM M89E 8OSGK OG88 K@KGQ KGE QGMS KQMG EGE KGM KE
KM M89E 8OSGK QG8M K@KGQ KGE QGMS M8G9 KQGQ OEKGQE O
KME M89E 8OSGK QGK K@KGQ KGE QGMS 8QGQ KOG KMMEGQS KMEE
KO K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 KGK K9KGO8 E
K KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGE EMG98 MQ8


































































K KS89M K9SQGO G9 ME@KGE K8EG QGES E9QGQ 8QG MEKQG9 QOK
8 KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGQ QGQQ 8
M K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 QGK KGOQ MO
 O OE8GK MGQQ 8@KGQ KGM QGQ 8MG8 QGE MSGKQ 8M
KE9 MKQ8 89OG QGKE K@KGQ KMG QGMO 8QGEO KQGM OKKGM9 OM8
KEO MKQ8 89OG OGKO K@KGQ KMG QGMO S9MG8 EGE MKGMO KME
KE 8KOO 8QKG KGO9 KE@KGQ 8KSGO QGM M9G8K 8GK KSGK9 EOE
KES 8Q8S KOG MGK KE@KGQ KSMG8 QGQ 9KEGKQ QGQ QGQQ 9KE
K9Q KQE K9OGM 8GKM KE@KGQ KEG QGME MMG9 QGQ QGQQ MMS
K9K KOQE KEG8 KG9 KE@KGQ KMOGS QGMM 8QKG QGQ QGQQ 8QK
K98 KM KKEGM QG8K KE@KGQ MG QG8 KOGSQ 8GE OMG SK
K9M KM KKEGM QG89 K8@KGQ 8SGE QGK OG88 QGQ QGQQ O
K9 S8M OKGM GQK K8@KGQ K8OG8 QG8E EKQGQ9 QGE K9GQ E89
K9E OQE EMGS KGO K8@KGQ 98GK QGKS KQG8E QGQ QGQQ KQ
K99 MM9 8GK EGQ8 K8@KGQ K9G QGQS G8O G M8GM KKO
K9O MM9 8GK EG8Q K8@KGQ K9G QGQS OGMQ 8G KQGK KS8
K9 OQE EMGS KGOM K8@KGQ 98GK QGKS KQOGMK QGM EGE8 KKM
K9S S8M OKGM GQ8 K8@KGQ K8OG8 QG8E EKQGSE KGM KGQ EEM
KOQ KM KKEGM QGMK KE@KGQ MG QG8 8EGSE 8GE OMG SS
KOK KOQE KEG8 KGO KE@KGQ KMOGS QGMM 8QMG8 QGQ QGQQ 8QM
KO8 KQE K9OGM 8GKM KE@KGQ KEG QGME MMG9 QGM KGE MEO
KOM 8Q8S KOG MGK KE@KGQ KSMG8 QGQ 9KEGKQ QGQ QGQQ 9KE
KO 8KOO 8QKG KGO KE@KGQ 8KSGO QGM M8GQ8 8G 8E8G88 9M
KOE MKQ8 89OG OGM K@KGQ KMG QGMO SEGM EGE MKGMO KM9O
KO9 MKQ8 89OG QGKK K@KGQ KMG QGMO KEGMS KQGQ 9SKG8M OQO
KOO MKQ8 89OG QGK K@KGQ KMG QGMO KGS KGK K8SGEQ K89
K9 O OE8GK MGQQ 8@KGQ KGM QGQ 8MG8 QGE MSGKQ 8M
KO K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 KGK K9KGO8 E
K KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGE EMG98 MQ8



































































K KS89M K9SQGO G9 ME@KGE K8EG QGES E9QGQ 8QG MEKQG9 QOK
8 KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGQ QGQQ 8
M K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 QGK KGOQ MO
 O OE8GK MGQQ 8@KGQ KGM QGQ 8MG8 QGE MSGKQ 8M
E E9K GM 8GSS 88@KGQ KMKGQ QGM MSQGSK QGK SG89 QQ
KS MOK8 8EGE QGKE K@KGQ KEQG9 QGQ 8MGQ8 KQGM QG8S MK
KSS MOK8 8EGE OGKO K@KGQ KEQG9 QGQ KQOSGS EGE MMGQ KEKM
8QQ 8E9 KSEGQ KGO9 KE@KGQ 8QGQ QGK M9EGE 8GK KO9GE E8
8QK 8QK KKG9 MGK KE@KGQ KMGS QGM EEG QGQ QGQQ EE
8Q8 8KSO K9G9 8GKM KE@KGQ K9KG9 QGM9 MG9E QGQ QGQQ ME
8QM 8QSS KE9GE KGO KE@KGQ K8GM QGMM 8QGOQ QGQ QGQQ 8QS
8Q KOO KM8G8 QG9 KE@KGQ KQ9GM QG8 SGKK 8GQ OOG8E K89
8QE KMS KQ8GO GQK KE@KGQ 9G QG88 8O9GKK QGQ QGQQ 8O9
8Q9 KKS SQGM KGOE K8@KGQ KSQGE QGM8 MMMGO8 QGK EGKE MMS
8QO OKM 9QGK KG99 K8@KGQ MG QG8K KMSGQE QGE KKG8 KEQ
8Q EM9 MEG MGS K8@KGQ 8EGK QGKM SSGSQ KKG KKOGSQ K8
8QS EM9 MEG GKS K8@KGQ 8EGK QGKM KQEG8 8OG 888GQM M8O
8KQ OKM 9QGK KGE8 K8@KGQ MG QG8K K8OGOM KGE MG8E K98
8KK KKS SQGM KGOK K8@KGQ KSQGE QGM8 M89GQK QG KG8 M9O
8K8 KMS KQ8GO GQM KE@KGQ 9G QG88 8OOGEK QGE KKG9E 8S
8KM KOO KM8G8 QGMQ KE@KGQ KQ9GM QG8 M8GK 8GE S9GEO K8S
8K 8QSS KE9GE KG KE@KGQ K8GM QGMM 8KQG9 QGQ QGQQ 8KK
8KE 8KSO K9G9 8GKM KE@KGQ K9KG9 QGM9 MG9E QGQ QGQQ ME
8K9 8QK KKG9 MGK KE@KGQ KMGS QGM EEG QGQ QGQQ EE
8KO 8E9 KSEGQ KGO KE@KGQ 8QGQ QGK M9KGE MGM 8OOGS 9MS
8K MOK8 8EGE OGMM K@KGQ KEQG9 QGQ KKQGSK EGE MMGQ KEM
8KS MOK8 8EGE QGKK K@KGQ KEQG9 QGQ KOGMQ KQGQ OEGE9 QM
88Q MOK8 8EGE QGK K@KGQ KEQG9 QGQ 8KG8E KGQ KKKGO KMM
KE E9K GM 8GSS 88@KGQ KMKGQ QGM MSQGSK KG9 KG8Q EMS
K9 O OE8GK MGQQ 8@KGQ KGM QGQ 8MG8 QGE MSGKQ 8M
KO K8QS KQMKG8 8GSS 8@KGQ KKG9 QGE 88G98 KGK K9KGO8 E
K KEM8 KMMG8 MGQQ ME@KGE 8G QGO 8G QGE EMG98 MQ8
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K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
O KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGQ QGQQ MSO
 KM9 KQSG GM9 KE@KGQ OSGM QG8M MEGMM GE KKSGE 9E
S K88 SEG KGQK K8@KGQ 8K9G8 QGM 8KGEO QGK EGOS 88
KQ ES GK 9GQK K8@KGQ MGK QGKO 8ESGKO KGE 8KGE 8K
KK M8E MG 8GM K8@KGQ 8EG9 QGK8 9QGK8 MQGS 8M9GOE 8SO
K8 M8E MG 8G8S K8@KGQ 8EG9 QGK8 EGO9 KGS KKMGQ KOM
KM ES GK EGSS K8@KGQ MGK QGKO 8EGKQ KGE 8KGE 8Q
K K88 SEG QGO K8@KGQ 8K9G8 QGM KSGQ QG 9GMM 8ME
KE KM9 KQSG G8 KE@KGQ OSGM QG8M MMSGQ GE KKSGE ES
K9 KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGE 8GK9 8K
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8M SEO KQKG MGK8 K8@KGQ 8MGK QGM9 O8G8S 8SGQ KSOGE9 89Q
8 SEO KQKG MGQ K8@KGQ 8MGK QGM9 O8MGOO K8GE KGS KEMS
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KM8K
1" MQQCYQ89SD ∆Y KEO8GM8  ∆+Y KMQOOGS 


































































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
8E KEES KEGM 9G8M KE@KGQ KOGE QGMM SKSGME 8G9 KMGS9 KQ9M
89 KQKS SG 8GS K8@KGQ 8QSG QGM 9QEGOK MKGE KOOKGMO 8MOO
8O KQKS SG 8G9E K8@KGQ 8QSG QGM EEEGSO K9GS SOGOQ KEQ
8 KEES KEGM 9GMS KE@KGQ KOGE QGMM S8GE KG SSG99 KQM
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KEM8Q
1" MQQCYQ89SD ∆Y K8E8MGS  ∆+Y KK8MSGKO 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
8E KEES KEGM 9G8M KE@KGQ KOGE QGMM SKSGME 8G9 KMGS9 KQ9M
8S EQ 9MGS 8GMO K8@KGQ SGM QG8M 88MGM8 MGK OSGS MQM
MQ M9E 9GM EGQS K8@KGQ MSG QGKO 8Q8GM MQG9 KMG 9K9
MK M9E 9GM EGQK K8@KGQ MSG QGKO KSSG88 KMGO KG9 M
M8 EQ 9MGS 8GE8 K8@KGQ SGM QG8M 8MOGSE MGE SQG89 M8
8 KEES KEGM 9GMS KE@KGQ KOGE QGMM S8GE KG SSG99 KQM
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KMQOQ
1" 8QQCYQK89D ∆Y KMO8SGKK  ∆+Y KM8QG8K 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
8E KEES KEGM 9G8M KE@KGQ KOGE QGMM SKSGME 8G9 KMGS9 KQ9M
8S EQ 9MGS 8GMO K8@KGQ SGM QG8M 88MGM8 MGK OSGS MQM
MM KOE KOGO KGQS K8@KGQ KMGK QGQ9 KG8M M9GO O8GKK 9
M KOE KOGO KGQK K8@KGQ KMGK QGQ9 KMG8K KKG 88GM M9
M8 EQ 9MGS 8GE8 K8@KGQ SGM QG8M 8MOGSE MGE SQG89 M8
8 KEES KEGM 9GMS KE@KGQ KOGE QGMM S8GE KG SSG99 KQM
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 K8KS8
1" KCYQQOD ∆Y KMEQGQS  ∆+Y KMQEGK9 


































































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
ME EO G 9GK K8@KGQ MGO QGK9 8KGE KG8 EK8GSQ O8O
M9 EO G 9GQ K8@KGQ MGO QGK9 8QSGM KG8 889GQK M9
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KQM
1" 8QQCYQK89D ∆Y K89MEG  ∆+Y K8MEKGE 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
MO EOM MGQ 9GKS K8@KGQ M8GO QGKE 8Q8GKO KG8 OSGM 98
M EOM MGQ 9GQE K8@KGQ M8GO QGKE KSOG9Q KG8 8KKG8E QS
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KSQQ
1" 8QQCYQK89D ∆Y KKQSG9  ∆+Y KKEGK 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
MS EOQ KG 9GK K8@KGQ MKGS QGKE KSOGQ KG8 EGSK 9E8
Q EOQ KG 9GQ K8@KGQ MKGS QGKE KS8GO8 KG8 8QQG9 MSM
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KEEKM
1" 8QQCYQK89D ∆Y KK8Q9G9  ∆+Y KQSEGO 

































































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
K E98 MSG9 9GK K8@KGQ MQGM QGK KOGM KG8 QOGES ESE
8 E98 MSG9 9GQ K8@KGQ MQGM QGK KMGM8 KOGS KO9G9E M9Q
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 K99M
1" 8QQCYQK89D ∆Y KQQQG9E  ∆+Y SKGOMS 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
O KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGQ QGQQ MSO
M EE9 MGK 9GK K8@KGQ 8SGM QGK KQGS8 KG8 MOOGK EE
 EE9 MGK 9GQ K8@KGQ 8SGM QGK KO9GS9 KGS KO8G9Q MEQ
K9 KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGE 8GK9 8K
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KOE
1" 8QQCYQK89D ∆Y S8SQGMQ  ∆+Y SQKG8OM 

































































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
O KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGQ QGQQ MSO
 KM9 KQSG GM9 KE@KGQ OSGM QG8M MEGMM GE KKSGE 9E
E 8KM KGQ KG K8@KGQ KQG QGQE KEGEE MG EGQE OQ
9 8KM KGQ KG9E K8@KGQ KQG QGQE KOGO KMGS KOGKK ME
KE KM9 KQSG G8 KE@KGQ OSGM QG8M MMSGQ GE KKSGE ES
K9 KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGE 8GK9 8K
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KOEOE
1" KCYQQOD ∆Y SQQGE8S  ∆+Y SQGM89 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
O KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGQ QGQQ MSO
 KM9 KQSG GM9 KE@KGQ OSGM QG8M MEGMM GE KKSGE 9E
S K88 SEG KGQK K8@KGQ 8K9G8 QGM 8KGEO QGK EGOS 88
KQ ES GK 9GQK K8@KGQ MGK QGKO 8ESGKO KGE 8KGE 8K
O 88 KMG8 QG8 K8@KGQ KQG QGQE GEQ MQG8 MMG8M 8
 88 KMG8 QGO9 K8@KGQ KQG QGQE OGSK KKGS KMGQ9 8K
KM ES GK EGSS K8@KGQ MGK QGKO 8EGKQ KGE 8KGE 8Q
K K88 SEG QGO K8@KGQ 8K9G8 QGM KSGQ QG 9GMM 8ME
KE KM9 KQSG G8 KE@KGQ OSGM QG8M MMSGQ GE KKSGE ES
K9 KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGE 8GK9 8K
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KEEM
1" KCYQQOD ∆Y QMGME  ∆+Y QQSG8M8 

































































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
O KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGQ QGQQ MSO
 KM9 KQSG GM9 KE@KGQ OSGM QG8M MEGMM GE KKSGE 9E
S K88 SEG KGQK K8@KGQ 8K9G8 QGM 8KGEO QGK EGOS 88
S 9O OG GSO K8@KGQ KG QGKO 8QOGS8 8GE MEGS 8
EQ KOO KMG8 9GO8 K8@KGQ KQGQ QGQE 9OGM9 MG8 MOG8 KQE
EK KOO KMG8 9G98 K8@KGQ KQGQ QGQE 99GMK K9GS KGMS E
E8 9O OG EG8O K8@KGQ KG QGKO 88QGMK 8GE MEGS 8E9
K K88 SEG QGO K8@KGQ 8K9G8 QGM KSGQ QG 9GMM 8ME
KE KM9 KQSG G8 KE@KGQ OSGM QG8M MMSGQ GE KKSGE ES
K9 KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGE 8GK9 8K
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 K9KS
1" KCYQQOD ∆Y OS9QG99S  ∆+Y OSMEGOO 



























































K 9OS8 EOOGQ KKGQ8 88@KGQ KKG QGEK 8QQG8 KKG KS9GEQ MEQK
8 EME OEG8 QG8 88@KGQ K8SG9 QG8 MKGQM QGQ QGQQ MK
M 8O9 MK9G OGK8 K@KGQ KGS QG KMKEG9O G9 GKK KO9Q
 M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGQ QGQQ 8O
E MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGQ QGQQ MKO
9 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QGK OGOO 9QM
O KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGQ QGQQ MSO
 KM9 KQSG GM9 KE@KGQ OSGM QG8M MEGMM GE KKSGE 9E
S K88 SEG KGQK K8@KGQ 8K9G8 QGM 8KGEO QGK EGOS 88
S 9O OG GSO K8@KGQ KG QGKO 8QOGS8 8GE MEGS 8
EM SO MG9 KG8 K8@KGQ 89G9 QGK8 G8K M8G9 89GM9 8SE
E SO MG9 8GQM K8@KGQ 89G9 QGK8 EMGSK KEG KK9GQ KOQ
E8 9O OG EG8O K8@KGQ KG QGKO 88QGMK 8GE MEGS 8E9
K K88 SEG QGO K8@KGQ 8K9G8 QGM KSGQ QG 9GMM 8ME
KE KM9 KQSG G8 KE@KGQ OSGM QG8M MMSGQ GE KKSGE ES
K9 KSSM KGQ MGQQ KE@KGQ KM8GM QGMK MS9G9 QGE 8GK9 8K
KO 8EEE KOG9 8GSS KE@KGQ KSSGM QGQ ESGSQ QG 98GK8 9EO
K MK8E 88SG MGQQ K@KGQ KQEGO QGM8 MK9GSO QGE 8EGMK M8
KS M9S 8O8G MGQQ K@KGQ K8G8 QGM 89G9S QGE MEG9 98
8Q 8O9 MK9G 9GE K@KGQ KGS QG K89OG8M EG EESGSO K8O
8K EME OEG8 QG89 88@KGQ K8SG9 QG8 MMG8M QGM 89G9S 9Q
88 9OS8 EOOGQ KQG8 88@KGQ KKG QGEK KS9GQ 8G MOO8GE EOK
ΣWR3 KS
1" 8QQCYQK89D ∆Y O99SG9E  ∆+Y OSOGQS 
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MKSEE 8E8KGME 8GE 	GH 8E9GK9 QGSK 9QG KEG8 98SMGE9 Q 9SMMGS9 9SMMGS9
K KOQQQ OMQGO 8 9GH G8O QG8K KO9GE EG OGEE Q 9EEGQS 9EEGQS
8 MQQQ K9KGO OGK 	GH S8GO QGEK 9E9GEMO EGK 9OMGOQ Q KMMQG8 KMMQG8
M MQQQ K9KGO OG 	GH S8GO QGEK O8KG899 9GE EG9 Q KEOSGSQ KEOSGSQ
 KOQQQ OMQGO K 9GH G8O QG8K G8O KOGE KEEQG9 Q K9MSGKM K9MSGKM
KQQ8G ;;H5;
4 = dlení+2xK+2xKK+ZV = 1,3+2x1,3+2x0,3+13 = 17,5
 = 10xK+4xKK+VV = 10x1,3+4x0,3+1 = 15,2
$%&'(	&$)*+,$-./#	01+&./		




3 = 4xK+KK+VV = 4x1,3+0,3+1 = 6,5
1 = 2xK+KK+kotel = 2x1,3+0,3+2,5 = 5,4
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ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
íslo podlaží :   7  Název podlaží :  7NP                      
íslo místnosti :  703  Název místnosti :   TM          
  
 Pd. plocha A :     26.2 m2  Objem vzduchu V :    110.1 m3 
 Exp. obvod P :     25.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.0 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initelé e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO                26.5   0.22  e = 1.00   0.05   -------     7.16 W/K 
 Do                 1.6   1.70  e = 1.00   0.00   -------     2.69 W/K 
 St1                3.8   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.73 W/K 
 St4               24.2   0.16  bu= 0.89   0.05   -------     4.53 W/K 
 P10d              18.5   0.56  f,i =-0.19   0.00   -------    -1.92 W/K 
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